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• технології проектного навчання («Метод проектів»);
• колективні та групові способи навчання;
• тренінги;
• коучинг.
Таким чином, інноваційні освітні підходи бізнес-освіти працюють на створення ефектив-
них технік, прийомів, підходів, придатних до використання в реальній ситуації, на різномані-
тність в інформації, що допомагає її цілісному сприйняттю і кращому засвоєнню та форму-
ванню професійних компетенцій.
На сучасному етапі інноваційні технології мають великі потенційні можливості у формуванні
та розвитку особистісної компетентності майбутнього фахівця та сприяють мотивації та зацікав-
леності слухачів, пошуку нових підходів до розв’язання соціальних проблем, у розширенні про-
фесійних знань і розвитку своїх професійних умінь, які необхідні в їх професійної діяльності.
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IDEOLOGICAL BASIS OF HIGHER EDUCATION STANDARDS FORMATION
Одним з ключових завдань реформування вищої освіти України виступає формування
нових стандартів вищої освіти за спеціальностями затвердженими постановою КМУ від
29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здій-
снюється підготовка здобувачів вищої освіти» [1]. Перехід на нові стандарти запустить ме-
ханізм оновлення університетських підходів до формування освітніх програм на засадах но-
вої парадигми, заснованої на компетентністному підході та принципах студентоцентризму.
Процес переходу до нових стандартів вищої освіти забезпечується низкою нормативних
документів, зокрема Законом України «Про вищу освіту» [2], Національною рамкою квалі-
фікацій [3] та, безпосередньо, методичними рекомендаціями щодо розроблення стандартів
вищої освіти [4], які є ключовими документами для розробників нових стандартів. Згідно
статті 10 Закону України «Про вищу освіту» під стандартом вищої освіти розуміється сукуп-
ність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і науко-
вих установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Цим же докумен-
том визначається структура стандарту, яка була покладена в основу методичних
рекомендацій, що включає в себе такі розділи:
1. Преамбула
2. Загальна характеристика
3. Обсяг програми у ЄКТС
4. Перелік компетентностей випускника
5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах
результатів навчання
6. Форми атестації здобувачів вищої освіти
7. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
8. Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності
Ключовими елементами стандарту є пункти, що визначають перелік компетентностей (ін-
тегральної, загальних і спеціальних) і результатів навчання.
Проте, успішність процесу переходу академічної спільноти від роботи в межах галузевих
стандартів вищої освіти до роботи на підставі стандартів вищої освіти створених на новій
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методологічній основі, в значній мірі залежить від розуміння розробниками та користувача-
ми нових стандартів вищої освіти ідеологічних засад, що були закладені в основу нової па-
радигми стандартизації освіти.
До таких засад слід віднести студентоцентризм, гармонізацію різних освітніх систем, під-
вищення гнучкості для вишів і студентів, акцентування уваги на забезпеченні якості вищої
освіти. Сутність зазначених ідеологічних підходів буде розглянута нижче.
Студентоцентризм передбачає перенесення акцентів у процесі формування освітніх стан-
дартів та освітніх програм з викладача (сфера його інтересів, його наявний досвід, бажання
та можливості) на студента (кінцеві результати навчання описані у термінах ключових нави-
чок, знань і вмінь). За такого підходу суспільством і ринком праці визначаються компетент-
ності, якими повинен оволодіти студент у межах певної спеціальності. Для оволодіння таки-
ми цільовими компетентностями формуються освітні програми, які повинні включати
сукупність навчальних дисциплін спрямованих на формування у студента відповідних ре-
зультатів навчання. Важливим ефектом від дотримання цього принципу є наближення та
гнучкіше реагування на запити роботодавців і ринку праці в цілому.
Гармонізація вищої освіти на рівні різних національних систем (зокрема, української на-
ціональної системи з європейськими) необхідна для вирішення проблеми порівнюваності рі-
зних освітніх програм на національному та місцевому рівня в умовах існуючої їх різноманіт-
ності. Важливою рисою цього підходу, який реалізується у європейському масштабі в межах
проекту Tuning [5], є не намагання досягти однотипності та уніфікувати різні європейські
підходи до вищої освіти, а пошук точок прив’язки, зближення та спільного розуміння. Дана
проблема вирішується за допомогою визначення кінцевих результатів навчання та компетент-
ностей, які слугують точками прив’язки на рівні предметних областей, що робить освітні
програми порівнюваними та сумісними.
Підвищення гнучкості, яка закладається в основу нового підходу до стандартів вищої
освіти, можна розглядати з точки зору зростання гнучкості вишів і мобільності студентів. Ба-
зова величина обсягу освітньої програми, яка має бути спрямована на забезпечення загаль-
них і спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом ви-
щої освіти для бакалаврського освітнього рівня складає 50 %. Це означає, що навчальний
заклад отримує широку автономію у формуванні змістовного наповнення другої частини об-
сягу освітньої програми через можливість відкриття різноманітних спеціалізації, що, в свою
чергу, дозволяє гнучкіше реагувати на запити ринку. Гармонізація різних національних і мі-
сцевих освітніх систем, підходи до якої описані вище, дозволяють зрости можливостям сту-
дентської академічної мобільності. Визначення здобутих результатів навчання, що досяга-
ються в межах відповідних дисциплін, дозволяє здійснювати порівняння освітніх програм і
приймати рішення щодо можливостей застосування різноманітних форм академічної мобіль-
ності та формування індивідуальних освітніх траєкторій.
Структура стандартів вищої освіти передбачає принципове акцентування уваги на пи-
таннях формування в університетах внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти.
Такий підхід передбачає акцент саме на системному підході до питань якості та вимагає від
вишів безальтернативного формування саме системи забезпечення якості освіти. При цьо-
му за вишами залишається автономне право обрання власних форм, методів, підходів та ін-
струментів необхідних для реалізації зазначених цілей. Крім традиційних інструментів за-
безпечення якості, стандартами передбачається необхідність моніторингу та перегляду
освітніх програм, щорічне оцінювання учасників освітнього процесу, інформатизація за-
безпечення освітнього процесу, запобігання академічному плагіату. Реалізація зазначених
заходів дозволить підняти на принципово новий рівень питання забезпечення якості освіти
в вітчизняних вишах.
На наш погляд, за умови правильного та ефективного використання розглянутих ідеоло-
гічних підходів до формування стандартів вищої освіти, їх позитивний вплив не обмежиться
тільки безпосередньої стандартами. Результатом повинен стати мультиплікативний ефект,
який проявиться у підвищенні рівня якості вітчизняної освіти, наближення її до потреб сус-
пільства та ринку праці, успішної інтеграції до європейського освітнього простору.
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CURRENT TRENDS IN THE EDUCATION OF ECONOMISTS
В умовах знанієорінтованої економіки та розповсюдження процесів інформатизації суспі-
льства постає питання зростання адекватності вищої економічної освіти викликам сьогоден-
ня. Тому важливим є визначення напрямків застосування інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у освітянському процесі як підґрунтя зростання його якості.
Різні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітянському
процесі досліджувалися в роботах багатьох учених: О. І. Амоші, В. М. Андріенка, Ю. Г. Ли-
сенка, Л. П. Максимової, Т. Б. Поясок, Н. М. Ушакової та інших.
Інтеграційні процеси суттєво впливають на можливості мобільності студентів і як резуль-
тат вимагають застосування сучасних адекватних технологій підготовки економістів. У
зв’язку з цим поступово трансформуються методи здійснення навчального процесу, особли-
ву роль при цьому відіграють інформаційно-комунікаційні технології.
Як вважає, Т. Б. Поясок основною метою процесу інформатизації освіти є підвищення
ефективності навчально-виховного процесу завдяки переходу від ілюстративно-поясню-
вальних методів і механічного засвоєння фактологічних знань до оволодіння умінням са-
мостійно набувати нові знання, розширювати обсяги та підвищувати якість подання інфор-
мації, вдосконалювати методи та прийоми її опрацювання, а також набувати практичні на-
вички застосування актуальних інформаційних технологій у певному виді діяльності
[1, с. 163].
Важливою складовою успішності застосування інформаційно-комунікаційних технологій
є наявність відповідних компетенцій у викладачів і можливість їх постійного удосконалення,
що неможливо без відповідного апаратного та ліцензованого програмного забезпечення. Як
зазначає Л.П. Максимова, головними характеристиками компетентності викладача стосовно
